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М елкие железы  преддверия рта являются частью того 
аппарата, функция которого, в условиях павловских экспе­
риментов, способствовала объективному подходу в изучении 
физиологии коры м озга—высшего органа сложных взаимо­
отношений организма животного с окруж аю щ ей средой.
М елкие железы  преддверия рта представляют собой сравни­
тельно небольш ие образования, но роль их в организме 
как в нормальных физиологических условиях, так и при 
патологии довольно значительна.
Опытами И. Г1. Павлова было доказано, что при в в е ­
дении в полость рта животного едких и ж гучих веществ 
(кислот, щелочей и т. п.) железистый аппарат этой области 
выделяет больш ое количество секрета, проявляя этим з а ­
щитную функцию организма.
Выделяя секрет беспрерывно, мелкие железы  преддверия 
рта способствуют этим не только постоянному увлажнению 
слизистой оболочки, но и механической очистке ее.
Важная роль принадлежит железам преддверия и полости 
рта и в процессе выделения некоторых ядов из организма, 
в частности солей тяж елых металлов при отравлении ими, 
токсических веществ при нефритах и при других заболе­
ваниях организма.
В литературе имеются такж е указания и на то, что эпи­
телий выводных протоков мелких ж елез  преддверия рта 
принимает участие в восстановлении эпителиального покрова 
слизистой оболочки при ее повреждении.
Р яд  авторов: И. Буяльский (1844), А. И. Таренецкий (1901), 
А. А. Лимберг (1938), И. Г. Лукомский (1949) и др., отме­
чает, что мелкие железы  преддверия рта могут явиться 
субстратом для развития некоторых новообразований (ретен- 
ционные кисты, рак и др.).
У ж е одними этими данными определяется важность д е ­
тального изучения мелких ж елез  преддверия рта человека.
Не менее важным является такж е установление и тех 
морфологических особенностей, которые характеризуют ж е ­
лезы преддверия рта отдельных видов животных, что поз­
волило бы выявить зависимость степени развития этих о б ­
разований в связи с условиями внешней среды и полож е­
нием животного в филогенетическом ряду.
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ИХ ИССЛСД0Ш1ПИЯ.
Данные этого метода, полученные д аж е путем реконст­
рукции микротомных срезов, не давали, однако, полного 
представления о целой железе, топографии желез, степени 
насыщенности, их количестве и т. д., на что указывают и 
гистологи: А. А. Максимов (1915), И. О. Михайловский (1925), 
А. В. Немилов (1925), Э. Д. Бромберг (1948) и др.
Отмеченные недостатки объясняют неполноту и противо­
речивость сведений об этих образованиях.
Учитывая это, мы при изучении мелких ж елез преддверия 
рта применили метод макро-микроскопическсу'о исследо­
вания, предложенный В. П. Воробьёвым и разработанный 
Р. Д . Синельниковым специально для изучения ж елез сли­
зистых оболочек и кожи.
Наряду с макро-микроскопическим методом исследования 
мелких ж елез преддверия рта нами применялся в ряде слу­
чаев  такж е и гистологический способ их изучения.
Н астоящ ее исследование, являясь  одним из разделов 
сравнительной макро-микроскопической анатомии ж елез сли­
зистых оболочек и кожи (Р. Д . Синельников, 1948, 1949 гг.), 
ставит основной целью выяснить топографию ж елез  и степень 
насыщенности ими различных участков слизистой оболочки 
преддверия рта, уточнить форму, величину и количество 
желез, изучить отношение выводных протоков ж елез к их 
главным отделам, а такж е по возможности выявить ряд других 
морфологических особенностей у отдельных видов животных.
Материалом для исследования мелких ж елез  нам сл у ­
жила слизистая оболочка преддверия рта 123 трупов чело­
века, в возрасте от эмбрионов до 70 лет, и 258 животных, 
45 видов, представителей пяти классов подтипа позвоночных.
О б ъ е к т ы  и с с л е д о в а н и я
Ч е л о в е к
В о з р а с т Количество
Эмбрионы ........................................................... 10
Плоды . . . .  ................................................ 50
Новорожденные............................................... 15
Дети до года....................................................... 4
, до 5 лет ................................................... 2
„ от 6 до 10 лет ................................. 3
Подростки от И до 18 лет . . . "  ............... 5
Взрослые от 19 до 30 л е т ............................. 7
10
„ от 41 до 50 лет ............................. 8
» от 51 до 70 лет . . . .  ............... 9
Всего . . . 123
4
л. л*
п.п. К л я г с нсслед.ВИДИМ
игглгд
животных
1 Р ы б ы .................  ............................ 5 26
2 Земноводные . . .  ...................... 3 11
3 Пресмыкающиеся .............................. 4 10
4 П ти ц ы ......................................... ...  . 11 42
5 М лекопитаю щ ие..................................... 22 169
Всего . . 45 258
СОБСТВЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
На основании наших препаратов целых слизистых о б о ­
лочек преддверия рта человека  можно установить наличие 
мелких ж елез  двух  типов: сальные и слюнные.
Сальные железы  представляют непостоянные, сравителько 
редко встречающиеся, образования, залегаю щ ие в толщ е 
слизистой оболочки, главным образом, в области губ и в 
меньшем числе в слизистой оболочке межчелюстного от­
дела щек.
Эти железы  встречаются как у мужчин, так и у ж е н щ и й  
и имеют довольно короткие выводные протоки, на свободных 
концах которых располагаются их главные отделы, состоя­
щие из ряда тупоконечных трубочек.
Сальные железы  слизистой оболочки преддверия рта че­
ловека весьма многочисленны и особенно часто встречаются 
в возрасте 10—20 лет. О бщ ее их количество в этом периоде 
колеблется от 150 до 180 экземпляров; из них в области 
губ насчитывается от 130 до 150, а в области щек от 20 до 
30 экземпляров.
Величина их обычно не превыш ает 0Т5 мм и лишь не­
которые из них достигают размеров 2 мм. Наиболее крупные 
по своим размерам сальные железы  располагаются в нижне­
челюстном отделе щек, на уровне второго больш ого корен­
ного зуба нижней челюсти.
В виде одиночных образований сальные ж елезы  изредка 
встречаются и в более раннем возрасте—у детей до 5 лет; 
у взрослых общ ее их количество с возрастом заметно умень­
шается.
Мелкие слюнные железы  преддверия рта у человека, 
являясь  постоянными образованиями, располагаются только 
в наружных стенках преддверия рта, в других отделах его 
они не обнаруживаются ни при макро-микроскопическом, 
ни при микроскопическом методах исследования.
У исследованных нами эмбрионов мелкие слюнные ж е ­
лезы  преддверия рта и их зачатки отсутствовали. Первые 
зачатки мелких слюнных ж елез  были отмечены нами у 
плодов 3-х месяцев. Они имели вид изогнутых трубочек 
или эпителиальных комочков, округлой или овальной 
формы, и располагались преимущественно в области 
и передних отделов щек двумя не строго параллель­
ными рядами.
Единичные зачатки ж елез (4—6) встречались такж е в 
задних участках верхнечелюстного отдела преддверия рта.
Все эти формирующиеся железы в своих концевых от­
делах  обычно ещ е не имеют протоков и лиш ь изредка среди 
них встречались одиночные трубчатые железы  с сравни­
тельно узкими просветами.
В течение последующих месяцев внутриутробного пе­
риода происходит дальнейш ее развитие мелких слюнных 
ж елез ,  а их общ ее количество заметно увеличивается.
У плодов 5 —6 месяцев в средних участках верхнечелю ст­
ного отдела щек появляется новая группа формирующихся 
желез, а в области губ и передних отделов щек число ж е ­
лезистых рядов нарастает. Кроме того, зачатки мелких 
слюнных ж елез  значительно увеличиваются в своем размере 
и их внешний вид изменяется.
В этот период развития некоторые из зачатков ж елез 
имеют уж е более или менее выраженные ацинарные отделы 
и выводные протоки, которые находятся в различной стадии 
своего формирования.
Наиболее сформированные ацинарные отделы обнару­
живаются у ж елез верхней губы, тела которых состоят 
обычно из одной-двух долей, расположенных в виде шапочки 
гриба в начальном отделе относительно широкого и прямого 
выводного протока.
Ж елезы  нижней губы и щеки (которые являются много­
дольчатыми образованиями) имеют более сформированные 
доли главных отделов железы. В начальных отделах основ­
ного протока они располагаются центрально, а на боковых 
его ответвлениях они менее развиты и состоят из различ­
ной величины извитых трубочек.
У плодов 7—8 месяцев мелкие сл юнные железы имеют 
ещ е более развитые выводные протоки и ацинарные отделы, 
состоящие из различной величины и различного количества 
отдельных долек, округлой или овальной формы,
Однако в этом периоде внутриутробного развития не псе 
концевые отделы содержат широкие просветы: у многих из 
них они едва заметны, а у других совершенно отсутствуют 
б
Более выраженную форму мелкие слюнные железы  пред­
дверия рта приобретают у новорожденных и у детей первых 
месяцев жизни, у которых размеры и количество отдельных 
долей тела железы ещ е более увеличиваются, а их протоки 
удлиняются.
Наиболее отчетливо к этому времени определяется и 
топография мелких слюнных ж елез  преддверия рта, которая 
в основном остается такой ж е  и в последую щ их возрастных 
группах.
М елкие слюнные железы  располагаются преимущественно 
по ходу разветвлений нервных ветвей, и сосудов, которыми, 
возможно, и обусловливается больш ее количество ж елез  в 
определенных участках преддверия рта (в зоне иннервации, 
главным образом, ветвей подглазничного и подбородочного 
нервов). У детей и у подростков до 12 лет мелкие слюнные 
ж елезы  в виде железистого  слоя обнаруж иваю тся на всем 
протяжении верхнечелюстного отдела преддверия рта: от 
уздечки верхней губы до крылочелюстной складки.
В нижнечелюстном отделе преддверия рта они находятся 
только в области губ, передних участков щек, где дости­
гают уровня первого больш ого коренного зуба нижней 
челюсти.
У лиц старше 12 лет обнаруживается группа ж елез  (6— 
19 экземпляров) и в задних участках нижнечелюстного 
отдела щек, за пределами последнего коренного зуба нижней 
челюсти. По форме своей эти железы  подобны железам 
средних участков верхнечелюстного отдела щек.
Во всех возрастных группах на всем остальном протя­
жении преддверия рта: в области десен, свободного края 
губ, уздечки верхней губы, углов рта, на всем протяжении 
межчелюстного отдела щек, в нижнечелюстном отделе щек, 
на уровне нижних больших коренных зубов мелкие слюн­
ные железы  отсутствуют.
Заметные изменения происходят в первые месяцы после 
рождения и в глубине залегания отдельных групп мелких 
слюнных желез: они располагаются в более глубоких слоях 
преддверия рта, чем это наблюдается у плодов и новорож ­
денных. При этом, по мере отдаления ж елез  от щели рта 
но направлению к задним участкам преддверия рта, они 
залегают в более глубоких слоях наружных стенок пред­
дверия рта.
В области губ и передних отделов щек они распола­
гаются в подслизистом слое. В средних участках в ер х н е­
челюстного отдела щ ек они залегают меж ду мышечными 
пучками, а в задних отделах преддверия рта тела ж елез
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находятся ещ е более кнаружи, за пределами щечной 
мышцы.
У детей  после одного года и у взрослых возрастные 
особенности мелких слюнных ж елез  мало выражены и за ­
ключаются, главным образом, в увеличении размеров 
отдельных долек железы, в удлинении их протоков и в 
увеличении размера железы.
Увеличение размеров ж елез особенно резко выявлено в 
детском возрасте и в отдельных участках преддверия рта 
происходит довольно неравномерно: в одном возрасте по 
своим размерам превалирует одна группа желез, в д р у го м — 
другая.
У взрослых ж е наиболее крупные железы  обычно рас­
полагаются в области губ и в задних участках щек, более 
мелкие находятся в средних участках верхнечелюстного 
отдела щек.
Количество мелких слюнных ж елез  как ка протяжении 
всего преддверия рта, так и в отдельных его участках 
индивидуально различно.
Заметное нарастание общего числа ж елез  отмечается 
лиш ь в период внутриутробного развития и в первые месяцы 
после рождения и достигает от 85 до 350 экземпляров. 
У взрослых число мелких слюнных ж елез  достигает 360 
экземпляров, из них большая часть находится в области 
губ, меньшее число, 50 — 80 экземпляров, располагается в 
области верхнечелюстного отдела щек, 16—50 экземпляров— 
в нижнечелюстном отделе щек.
По своему внешнему виду мелкие слюнные железы на 
протяжении всего преддверия рта довольно разнообразны и 
отличаются одна от другой как формой ацинарных отделов, 
так и длиной и типом разветвления своих выводных про­
токов.
По количеству долей, входящих в состав ацинарных 
отделов ж елез ,  их можно схематически подразделить на 
железы, тела которых состоят из сравнительно небольшого 
числа (2 — 3) долей, и многодольчатые железы. При этом 
как у одних, так и у других каждая доля в свою очередь 
делится на дольки ещ е меньших размеров. Ж елезы  первого 
типа обычно имеют доли сравнительно крупных размеров, 
которые в начальном отделе располагаются центрально 
относительно прямого и широкого выводного протока.
Многодольчатые железы состоят из одной-двух. крупных, 
центрально расположенных долей и ещ е нескольких долей, 
значительно меньших размеров, либо, что встречается чаще 
все они мелкодольчатые.
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По типу разветвленное™  выводных протоков можно 
различить ж елезы  с магдстцальным разветвлением протока, 
рассыпным, дихотомическим и с мешанным.
' М ногодольчатые железы  чаще всего имеют магистраль­
ный или дихотомический тип разветвления основного п ро­
тока, а его боковые ответвления делятся по рассыпному типу.
У ж елез  с небольшим числом долей основной проток не 
имеет боковых ответвлений и лиш ь в пределах ацинарного 
отдела он разветвляется обычно по рассыпному типу.
Во всех исследованных нами возрастных группах в одних 
и тех ж е  участках преддверия рта мелкие железы  имели 
более  или менее однотипную форму, ■ отличаясь от одно­
именной группы ж елез другого  возраста лишь небольшими 
деталями (длиной и шириной выводных протоков, размером 
и количеством отдельных долек  н т. п.).
В области верхней губы преимущественно располагаются 
ж елезы , тела которых состоят из .двух-трех долей и имеют 
относительно прямые, широкие, неразветвленные по про­
тяжению  выводные протоки.
В области нижней губы количественно преобладают 
многодольчатые железы  с разветвл£цнъши-™ьшодыь1ма~арО- 
токами, в начальных отделах которых располагаются от 
одной до двух долей; вблизи их, на боковых ответ­
влениях, находятся доли несколько меньших размеров. 
В области передних и средних участков верхнечелюстного 
отдела щек наиболее характерны железы , ацинарные отделы 
которых состоят из весьма многочисленных, но мелких 
долей, расположенных на всем протяжении древовидно 
разветвленного, относительно длинного и узкого выводного 
протока.
В передних участках нижнечелюстного отдела щ ек  
железы такж е многодольчатые, но их доли по своим р аз­
мерам значительно крупнее долей одноименной группы 
ж елез  верхнечелю стного отде .а, а их выводные протоки 
шире и менее разветвлены.
В задних отделах преддверия рта железы  встречаются 
двух типов: одни из них своей формой несколько напоми­
нают однодольчатые железы  верхней губы, д р у ги е—много­
дольчаты е железы  верхнечелюстного отдела щек.
М елкие слюнные железы относятся к сложным трубчато- 
альзеолярным железам, а по структурным особенностям 
своих концевых отделов они большей частью являются 
смешанными железами с преобладанием то слизистых, то 
серозных отделов.
В области губ, передних отделов щек и в дистальных 
участках верхнечелюстного отдела щек, наряду со смеш ан­
ными железами, встречаются такж е слизистые ж елезы , а в
средних участках верхнечелюстного отдела щ ек  и задних 
участках нижнечелюстного отдела щек обнаруживаются 
серозные железы. Полулуния Д ж иануцци были обнаружены 
у ж елез ,  залегаю щ их как в области губ, так и щек.
При исследовании слизистой оболочки наружных стенок 
преддверия рта представителей костистых ры б  (судак, лещ , 
карп, щука, карась) были обнаружены только лимфоидные 
образования, залегаю щие в толще слизистой оболочки.
У представителей класса земноводных  мелкие железы  
слизистой оболочки наружных стенок рта были обнаружены 
у тритона и серой лягуш ки, которая более или менее про­
должительное время пребывает на суше. Ж елезы  эти имеют 
вид трубочек или мешочков и залегают в толщ е самой сли­
зистой оболочки, под ее эпителиальным слоем.
У зеленой лягуш ки, живущ ей преимущественно в воде, 
мелкие железы  слизистой оболочки наружных стенок полости 
рта не обнаружены.
У исследованных нами представителей пресмыкающихся  
мелкие ж елезы  наружных стенок полости рта также встре­
чались только у тех из них, существование которых боль­
шей частью связано с пребыванием на суш е (степная чере­
паха, проворная ящерица, серый варан), и отсутствовали 
у видов, обычно пребывающих в воде (болотная черепаха).
У степной черепахи мелкие железы  преддверия рта мало 
развиты и имеют вид трубочек и крипт, находящихся в 
толщ е слизистой оболочки губ и щек.
У проворной ящерицы они рассеяны, главным образом, 
в толщ е слизистой оболочки губ и имеют вид небольших 
конической формы трубочек, наряду с которыми имеются 
и более крупные железистые образования. Тела последних 
находятся в полости рта, а их протоки, прободая толщу 
челюстей, открываются в полость преддверия рта.
У серого варана мелкие железы преддверия рта встре­
чаются как в области губ, так и щек, и залегают в подсли- 
зистом слое слизистой оболочки данных областей. Вывод­
ная система этих желез, а также их секреторные отделы 
более развиты, чем у аналогичных ж елез других (вы ш е­
приведенных) представителей пресмыкающихся.
У исследованных нами 11 видов представителей класса 
птиц мелкие железы наружных стенок полости рта были 
обнаружены в толщ е слизистой оболочки и в модели ив том 
ее слое. При этом у одних из них (сова, орел, утка, курица) 
мелкие железы располагаются несколькими пара м г  п.ними 
рядами, у других (глухарь, голубь, индейка, кулик, кобчик) 




Ж е л е зы  птиц имеют форму мешочков, наряду с кото ­
рыми у некоторых из птиц (курица, сова, кобчик) встре­
чаются и железистые крипты.
Н аиболее многочисленны эти железы  у представителей 
семейств орлиных, сов и уток.
Кроме этих форм железистых образований, у некоторых 
птиц имеются такж е хорш по развитые угловы е железы, 
находящиеся в пределах углов рта (ястреб, голубь, индейка, 
курица). М енее развиты такие железы  у кобчика и утки, 
У совы, орла, глухаря, сипа, кулика таких объемистых 
угловых ж елез мы не встречали.
Ж елезы-меш очки , округлой или овальной формы, имеют 
ясно выраженное ячеистое строение, обусловленное нали­
чием на внутренней поверхности меш очка соединительно­
тканных перегородок, пересекающихся между собой.
Выводные протоки ж елез различны по своей длине и 
представляют собой продолжение полости мешочка, закан­
чиваясь порой, округлой формы (глухарь, голубь, курица, 
сова, орел, сип). У других же они представляют собой 
суж енную  и удлиненную часть мешочка, лишенного соеди- 
нительно-тканных перегородок (утка, кобчик, кулик). П ро­
токи таких ж елез по отношению к телдм изогнуты под 
большим или меньшим углом, открытым кзади.
У представителей насекомоядных  (еж) и р ук о к р ы л ы х  
(летучая мышь) мелкие ж елезы  преддверия рта обнаружены 
только в нижнечелюстном отделе щек и в прилегающих к 
ним участках нижней губы, где они залегают в подслизистом 
слое в 1 — 2 ряда, образуя железистый валик, а в области 
щ е к - в  2 —3 ряда, в виде железистой пластинки.
Количество и объем ж елез, образую щих железистый 
валик и пластинку, увеличиваются по мере того, как они 
располагаются в задних участках преддверия рта.
По внешнему виду мелкие железы  преддверия рта еж а 
заметно отличаются от аналогичных образований преддверия 
рта летучей мыши; у последней они состоят из долек, 
расположенных у начального отдела основного протока, 
а тела ж елез  еж а в большинстве своем представлены д о ­
лями, которые находятся не только у начального отдела 
выводного протока, но и на его ответвлениях, располож ен­
ных по всему его протяжению.
У отряда грызунов  (представителей двух- и четы рех­
резцовых — заяц, кролик, морская свинка, белка, мышь, 
крыса) в толщ е слизистой оболочки межчелюстного отдела 
щек и у края губ имеются сальные железы, находящиеся 
в связи с верхним отделом мешочка волоса. Более глубже, 
вблизи основания мешочков волос, обнаружены потовые 
ж елезы .
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Сальные железы , количественно наиболее развитые у  
представителей четы рехрезцовых (заяц, кролик), менее 
развиты численностью, но крупнее по размерам у белки.
В подслизистом слое и между мышечными пучками 
верхнечелюстного и нижнечелюстного отделов щек, а такж е 
в прилегающих к ним участках губ залегают многочислен­
ные мелкие слюнные железы . Слюнные железы  как по 
топографии, так и по количеству у каж дого  вида этого  
отряда животных различны. Так, например, у зайца и кролика 
количество их исчисляется сотнями (300 — 400). У видов, 
стоящих по своей организации выше в филогенетическом 
ряду, количество их достигает 1 — 2 десятков (белка, мор­
ская свинка), или ж е одиночные ж елезы , находящиеся в 
дистальных участках  верхнечелюстного отдела щек (крыса, 
мышь).
Такое различие в морфологии ж елез  указанных ж ивот­
ных, повидимому, стоит в связи с условиями жизни и ха­
р а к т е р о м  употребляемой ими пищи.
1 М елкие слюнные железы преддверия рта хищных  ж и ­
в о т н ы х  в количественном отношении менее развиты но 
сравнению с аналогичными образованиями исследованных 
нами грызунов, что, повидимому, такж е объясняется раз­
личным характером употребляемой ими пищи.
М елкие железы  преддверия рта у всех исследованных 
нами представителей наземных хищников (медведь, волк, 
собака, енот, динго, лев) располагаются только в нижне­
челюстном отделе преддверия рта, где они лежат в один-два 
ряда в области нижней губы в подслизистом ее слое, а в 
области щек местами между мышечными пучками, преиму­
щественно по протяжению нервно-сосудистых ветвей.
В остальных отделах преддверия рта мелкие железы  
отсутствуют.
У кош ки и лисицы одиночные (3 5) мелкие железы 
обнаруживаются такж е в передних участках верхнечелюст­
ного отдела щек.
О бщ ее количество мелких ж елез  преддверия рта, такж е 
как и их величина, подвержены некоторым видовым инди­
видуальным колебаниям, но в области щек желез значительно 
больше, чем в области нижней губы, где они по своим 
размерам значительно меньше.
Отмечаются такж е некоторые возрастные отличия. Так, 
например, ж елезы  преддверия рта взрослых енотов значи­
тельно крупнее И многочисленнее, чем желе1Ы их щенков.
По своему внешнему виду мелкие железы преддверия 
рта одного вида наземных хищников отличаются от анало­
гичных образований другого вида животных эгого же отряда. 
Кроме того, у одного и того ж е вида животного на иротя- 
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женпи всего преддверия рта форма ж елез  довольно разно­
образна и услож няется по мере расположения их в более 
задних отделах преддверия рта. Однако, в каждом отделе 
нреддЕерия рта одна какая-либо их форма количественно 
преобладает.
В области щек тела ж елез  более многодольчаты и про­
токи их более разветвлены, чем у ж елез  нижней губы.
Н аряду с этим, у некоторых представителей этих животных 
можно отметить и сходство между формами ж елез  одно­
именных их групп. Так, например, ж елезы  нижней губы 
овчарки подобны железам нижней губы енота, железы  
щечной области кошки напоминают своим внешним видом 
одноименные железы  новорожденного льва.
У представителей парнокопытных  из семейства свиней 
(вида домаш няя свинья) мелкие железы  преддверия рта 
залегаю т в области щ ек и в прилегающих к ним участках 
губ. Располагаясь в подслизистом слое и частично между 
мышечными пучками, железы эти образую т ряд, подково­
образной формы, обращенный выпуклой своей частью кзади. 
В передних отделах щек железистый ряд  несколько расши­
рен за счет увеличения как числа, так и объема желез, 
входящих в его состав.
По своему внешнему виду мелкие железы  на протяжении 
всего преддверия рта довольно разнообразны и отличаются 
как формой своих ацинарных отделов, так и разветвлен- 
ностью главных выводных протоков. Однако больш ая часть 
ж елез  имеет магистральный тип разветвления главного 
выводного протока.
Н аиболее многочисленные и более крупные железы  
находятся в области щек, где они имеют преимущественно 
гроздевидное строение.
Все ж елезы  преддверия рта свиньи сложные трубчато­
альвеолярные и по структурным особенностям концевых 
отделов относятся, главным образом, к слизистым железам.
Наиболее многочисленные и наиболее крупные по своим 
размерам ж елезы  преддверия рта этого отряда животных 
были обнаружены у ж вачных (коза, косуля, корова), у к о ­
торых они располагаются на всем протяжении верхнечелю ст­
ного, нижнечелю стного и межчелюстного отделов щ ек и 
прилегающих к ним участков губ.
В каждом и£ этих отделов железы  залегают в три слоя: 
поверхностный, средний и глубокий; при этом железы  о д ­
ного слоя по своему внешнему виду отличаются от ж елез 
другого слоя.
Доли, входящ ие в состав тел ж елез  поверхностного и 
среднего слоя, более крупные по сравнению с долями, вх о ­
дящими в состав тел ж елез глубокого  слоя.
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Большая часть мелких ж елез преддверия рта жзачных 
животных является сложными трубчато - альвеолярными 
образованиями и по структурным особенностям своих кон­
цевых отделов относятся к слизистым и серозным железам.
У косули серозные железы встречаются больше в сред­
них отделах щек, у коровы — в области губ, а в области 
щ ек—слизистые железы.
По внешнему виду железы  преддверия рта исследован­
ных нами видов парнокопытных довольно разнообразны у 
одного и того ж е  вида на протяжении всего преддверия 
рта. Однако, у всех этих животных мелкие слюнные ж елезы  
в области щек более многодольчаты, а протоки их более 
разветвлены, чем у губных ж елез.
Протоки ж елез  преддверия рта козы и коровы большей 
частью разветвлены по их протяжению, а протоки ж елез 
косули разветвлены, главным образом, в толще тела железы.
У представителей отряда непарнокопыт ных—домаш няя 
лошадь, мелкие железы преддверия рта находятся только 
в верхнем и нижнечелюстном отделах преддверия рта, где 
они залегают преимущественно по ходу разветвлений сосу­
дов и нервов, составляя 3 железистых конгломерата в верхне­
челюстном отделе и 2 конгломерата желез в нижнечелюст­
ном отделе.
В области губ они располагаются в подслизистом слое, 
а в области щ е к —между пучками мышц.
Наиболее многочисленные и крупные железы  встречаются 
в области щек, особенно в верхнечелюстном отделе. Более 
мелкие железы  и в меньшем количестве залегают в области 
нижней губы. Форма ж елез  на протяжении всего преддверия 
рта довольно разнообразна и усложняется по мере располо­
жения ж елез в более глубоких отделах преддверия рта. В 
таком же порядке отмечается увеличение размеров желез и 
числа долей тел, а также удлинение главных выводных 
протоков, которые принимают более разветвленный характер.
У представителей отряда приматов  - обезьян, мелкие 
железы преддверия рта располагаются по всему протяжению 
слизистой оболочки наружных стенок преддверия рта и 
защечных мешков; они отсутствуют только в области десен 
и по краю губ. Ж елезы  преддверия рта обезьян представляют 
собой гроздевидные образования. По структурным особен­
ностям концевых отделов они являются смешанными с 
преобладанием местами то слизистых, то серозных отделов.
Из приведенных нами данных видно, что у животных, 
которые постоянно или периодически обитают в воде, 
железы  преддверия рта отсутствуют. У животных, живущих 
постоянно или периодически на суше, в преддверии рта 
имеются мелкие железы; при этом степень развития их в 
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значительной мере зависит от условий существования дан­
ного вида животного и характера употребляемой им пищи.
Результаты  наших исследований морфологии ж елез  пред­
дверия рта человека и некоторых животных полностью 
подтверж даю тся положением учения И. В. Мичурина и 
Т. Д. Лысенко о влиянии внешних факторов на организм, 
различие которых определяется приспособляемостью о р га ­
низмов к внешней среде, климату, пище и прочее. Этим 
обусловливается и определяется причина морфологической 
» смены форм в их филогенезе.
Данные наших исследований ж елез  преддверия рта ч ел о ­
века и животных позволяют нам сделать следующие выводы:
1. М акро-микроскопический метод исследования мелких 
ж елез  преддверия рта позволяют выявить форму не только 
отдельных ж елез ,  но дает возможность изучить такж е их 
морфологическую  картину одновременно на всем протяжении 
преддверия рта, не нарушая целости ж елез  и их топографии.
2. Наиболее полное и всестороннее представление о 
структурных особенностях мелких ж елез  преддверия рта 
возможно получить, применяя для их исследования метод 
макро-микроскопический в сочетании с микроскопическим 
методом исследования.
3. В преддверии рта человека мелкие ж елезы  встреча­
ются двух типов: сальные и слюнные.
Сальные ж елезы  относятся к непостоянным образованиям 
преддверия рта и встречаются, главным образом, в ю нош е­
ском возрасте. Они залегаю т рассеянно в толщ е самой сли­
зистой оболочки губ и межчелюстного отдела щек и по 
своей форме более или менее однотипны.
М елкие слюнные железы  являются постоянными образо­
ваниями слизистой оболочки преддверия рта и обнаруж и­
ваются почти на всем протяжении верхнечелюстного и ниж не­
челюстного его отделов, за исключением уздечки верхней 
губы и средних участков нижнечелюстного отдела щек, рас­
положенных в пределах нижних больших коренных зубов.
В межчелюстном отделе щек, в области углов рта, десен 
и на всем протяжении свободного края губ мелкие слюнные 
железы  такж е отсутствуют.
4. В верхнечелюстном и нижнечелюстном отделах пред­
дверия рта мелкие слюнные ж елезы  залегаю т на различной 
глубине толщи его стенок и располагаются преимущественно 
по ходу разветвления нервных ветвей и сосудов.
В области губ железы  располагаются в иодслизистом их 
слое, в области щек они находятся между мышечными 
пучками, а в задних отделах преддверия рта тела ж елез  частич­
но выходят за пределы щечной мышцы, ещ е более кнаружи.
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5. Величина ж елез с возрастом увеличивается, их общ ее 
количество подвержено довольно значительным индивиду­
альным колебаниям. Однако в области щ ек их насчитывается 
всегда меньше, чем в области губ, но щ ечные железы 
обычно крупнее и более многодольчатые.
6. По своему внешнему виду мелкие слюнные железы  на 
протяжении всего преддверия рта довольно разнообразны; при 
этом форма их усложняется по мере того, как железы  зал е­
гают в более дистальных и глубоких отделах преддверия рта.
Однако, в каждом отделе преддверия рта количественно 
преобладает один какой-либо вид желез.
7. М елкие слюнные железы  по своему строению отно­
сятся к сложным трубчато-альвеолярным и по структурным 
особенностям их концевых отделов большей частью яв л я ­
ются смешанными железами с преобладанием то серозных, 
то слизистых их отделов. Слизистые железы  чащ е всего 
встречаются в области губ, серозные преимущественно 
располагаются в области щек.
8. М елкие железы  преддверия рта у исследованных нами 
представителей 5 классов животных по своему внешнему 
виду довольно разнообразны: у одних из них они имеют 
сравнительно простую, а у д р у ги х —более сложную  форму. 
У представителей класса рыб, у водных л ягу ш ек  и черепах, 
мелкие железы  преддверия рта не были обнаружены.
9. Степень развития мелких ж елез  преддверия рта, их 
насыщенность в отдельных его участках, величина и топо­
графия в значительной степени зависят от факторов внеш ­
ней среды: условий существования, в которых данный вид 
животного пребывает, характера употребляемой им пищи ит.п .
10. Форма желез, взаимоотношение главных отделов и 
выводных протоков, а также степень насыщенности на протя­
жении всего преддверия рта у одного и того же вида — 
неодинаковы и усложняются по мере расположения ж елез 
в более дистальных отделах преддверия рта.
11. Отличия желез в отношении их формы, величины, 
количества и топографии позволяют до некоторой степени 
судить о принадлежности слизистой оболочки преддверия 
рта тому или другому виду животного.
12. Полученные нами сравнительные макро-микроскопи- 
ческие данные о железах  преддверия рта некоторых живот­
ных указываю т на отсутствие полного параллелизма м еж ду 
этими образованиями и положением животного в ф илогене­
тическом ряду.
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